


































































inseguridad  en  el  plano  estratégico. Durante  el  curso  de  la  guerra,  la  diplomacia  española  no  logró  romper  el  aislamiento  internacional  de
España.  Gran  Bretaña  prestó  un  discreto  apoyo  a  los  Estados  Unidos,  y  países  considerados  otrora  aliados,  como  Austria  o  Francia,  se
mantuvieron al margen del conflicto. En un contexto de agudas tensiones internacionales, de reforzamiento del imperialismo y de alianzas muy
volátiles, resulta difícil de creer que los gobernantes españoles estuviesen dispuestos a lanzarse a nuevas empresas en África.
Estudios  recientes  en  el  campo  de  las  relaciones  internacionales  [1]  sugieren  más  bien  la  explicación  contraria.  Si  España  se  vio
progresivamente  implicada  en  el  avispero marroquí  fue mas  una  consecuencia  de  su  debilidad  estratégica  que  el  resultado  de  un  propósito







Francia  vivió  su  pequeño  “desastre  del  98”  en  Fachoda  (Sudán).  Confrontados  a  la  amenaza  de  una  guerra  frontal  con Gran  Bretaña,  los




francesa  en Egipto,  sino  en  unir  los  territorios  franceses  en África Occidental  y Central. En  este  planteamiento, Egipto  ya  no  desempeñaba  un  papel  relevante,  pero
Marruecos sí. Así se originaron nuevas posibilidades para el trueque y, por tanto, nuevas oportunidades para la diplomacia” [3] .
En concreto, Francia se vio progresivamente forzada a dirigir sus intereses coloniales hacia el Magreb y África ecuatorial, dejando manos libres
a  Gran  Bretaña  en  el  este  y  el  sur  del  continente.  Pese  a  eventuales  altibajos,  las  relaciones  franco­británicas  fueron  estrechándose  hasta
concluir en la “Entente Cordial” de 1904. Dentro de este reparto de esferas de influencia, la diplomacia francesa acometió a partir de 1900 una
serie  de  negociaciones  que  pretendían  consolidar  la  posición  de  Francia  sobre  un  enorme  arco  que  comprendía  desde Túnez  hasta Gabón.
Dentro de ese arco quedaban comprendidas las reivindicaciones territoriales de España en el golfo de Guinea y en el Sahara occidental.













internacional, no se atrevió a dar el paso de pactar el  reparto de Marruecos sin  la aquiescencia de Gran Bretaña. Era  lo  lógico. Londres no
hubiera  aceptado  ningún  acuerdo  que  pusiera  en  peligro  la  seguridad  del  estrecho  de  Gibraltar,  o  que  lesionase  sus  propios  intereses
comerciales en Marruecos. Es muy posible, por otra parte, que Francia pensase exactamente lo mismo. Al tiempo que mercadeaba secretamente




colonial,  y  sentó  las  bases  para  la  distribución  de  zonas  de  influencia  al  sur  del Mediterráneo.  El  citado  acuerdo  apuntaba  directamente  a
Marruecos y Egipto, e indirectamente a España. En su virtud, Francia obtuvo libertad de acción en el Magreb, y Gran Bretaña otro tanto en
Egipto. La declaración garantizaba el principio de  libertad comercial en  los citados países africanos y consagraba  la  libre navegación por el
Canal de Suez y por el estrecho de Gibraltar. A tal efecto, Francia y Gran Bretaña convenían “en no permitir que se levantasen fortificaciones u
obras estratégicas cualesquiera en la parte de la costa marroquí, comprendida entre Melilla y las alturas que dominan la orilla derecha del Sebú”
[7]  .  En  el mismo  convenio  se  exponía  que  ambas  potencias,  “inspirándose  en  sus  sentimientos  de  sincera  amistad  con España,  toman  en
















































todo  lo demás a  lo ya  realizado [9]  . La costa,  que había  sido  levantada desde el uad Lau hasta Rabat  por  los  cartógrafos  españoles,  pudo
































Además  de  la  orientación,  una  de  las  mayores  dificultades  con  que  tropezaron  los  cartógrafos  fue  la  apreciación  de  las  distancias.  “En
Marruecos  ­explican  los  comisionados­  no  se  conocen  unidades  lineales,  los  moros  aprecian  las  distancias  por  el  tiempo  empleado  en













Naturalmente,  el  procedimiento  indicado  requería  un  sinnúmero  de  horas  de  trabajo,  y  una  atención  extrema  para  poder  detectar  las





Si  la  representación de  la hidrografía y  los caminos del Rif ofrecieron  innumerables dudas, otro  tanto ocurrió a  la hora de situar  los grupos
humanos. Así lo expresan los cartógrafos: “La situación relativa de las kábilas en el mapa ha sido sin duda una de las mayores dificultades con





























ningún título de soberanía sobre el  territorio marroquí. En el  lenguaje cínico que utiliza  la diplomacia se señaló que España podría ejercitar
libremente su acción en las regiones de su “área de influencia”, dándose la siguiente situación hipotética: “En el caso de que estado político de
Marruecos y el Gobierno xerifiano no pudieran ya subsistir o si por debilidad de ese Gobierno y por su impotencia persistente para afirmar la








que  queda  excluida  del  convenio,  ya  que  deberá  conservar  “el  carácter  especial  que  le  dan  la  presencia  del  cuerpo  diplomático  y  sus

























en Marruecos. En marzo de 1905 el  emperador  alemán Guillermo  II hizo una calculada visita  a Tánger, manteniendo una entrevista  con el
sultán. La diplomacia alemana aprovechó esta visita para lanzar una campaña internacional teóricamente en apoyo de la soberanía e integridad
















































una parte,  sirvieron para  funciones militares y estratégicas,  la primera de  las cuales  fue  seguramente  la demarcación de  las  fronteras de  los




El Mapa  de  la  parte Norte  de Marruecos,  formado  a  toda  prisa  en  la  primavera  de  1904,  constituye  una  buena  ilustración  de  las  tesis  de
Anderson.  La  necesidad  de  representar  territorios  no  reconocidos  previamente,  ni  siquiera  superficialmente,  forzó  a  los  cartógrafos  de  la
Comisión  de Maruecos  combinar  fuentes  diversas,  y  a  buscar  soluciones muy  heterodoxas  para  poder  efectuar  el  relleno  planimétrico.  El
resultado  cartográfico,  en  consecuencia,  adolece  de  graves  lagunas  e  imprecisiones.  Pese  a  todo,  el  mapa  tuvo  una  difusión  masiva.  Fue
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